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JOSEP VERDAGUER, PINTOR DE SANT ANDREU. HOMENATGE 
Editat per Xdvier Basiana i la Nait Ivanow. Coordinat per Ferran Ripoll. 
Concepció graBca, disseny i maquetació: Xavier Basiana. Assistent Grific: Susana 
Jaramillo. Fotoyafies de Xavier Basiana, Jaume OrpineU i Cristina Raso. Col.laboració 
fotografica de Xwier Escolar Primera edicio juny de 2002. 
JosepVerdaguer i Coma va néixer a I'actual carrer de la Jota de Sant Andreii de 
Palomar el dia 11 de rnaig de 1923. Des de bcn jove va sentir-se atret per I'an, i la seva 
necessitat d'expressar sentiments i emocions va fer que invertís molts esforqos per 
convertir-se en un pintor reconcgiit internacionalment, tot i els anys difícils que li va 
tocar viure en l'adolescencia. 
L'any 2001, el Gnip de Pintors i el Districte de Sant Andreu van organitzar una 
serie d'actes per Iiomenatjar JosepVerdaguer a casa seva. I!acte central va ser l'exposi. 
ció retrospectiva que es va instal4ar al Centre Civic del 15 al 22 d'octuhre d'aquell any. 
Més tard, la mostra va arribar a la Ndu Ivdnow. En aquesta "fabrica recuperada per a la 
cultura de la ciutat" (ho transcrivim tmtualmeiit de la darrera pagina del llibre en qüec 
tió),Verdaguer i el Grup de Pitors hi trobaren Xavier Basiana, sempre disposdt a dei- 
xar-se convencer si l'excusa és la difusió culturdl. D'aqiiestes trobades va sorgir la pos- 
sibilitat d'editar un llihre d'homenatge al pintor, que seria la cirereta de I'AnyVerdaguer. 
Com era d'esperar, no hi va haver col.laboració institucional per a I'edició del llibre i 
I'editor va haver d'assumir (una altra vegada) un risc evident, ates que un llibre d'a- 
questes caractcrístiqiies comporta unes despeses que, moltes vegades, no s'acahen 
recuperant. D'entradd, dones, és obligat I'agraiment a Eavier Basiana i la Nau Ivanow 
per la seva aposta cultural i, en aquest cas, per la diíusió de I'obra d'un andreuenc. 
El llibre no vol ser un tractat d'art ni aporta cap dada nova al que tots coneixí- 
em de JosepVerdaguer i Coma. És un Uibre d'homenatge i no hi pot haver millor home- 
natge qiie les paraules dels amics i la reproducció de molts dels quadres de l'arústa. 
L'edició s'estructura en quatre parts. En la primera, I'historiador i actual conse- 
Uer de Citltura del Districte de Sdnt Andreu, Joan Pallares-Personat -que hi col4abora a 
nivell personal- hi escriu una biografia fruit de moltes xerrades amb Josep Verdaguer, 
que ens apropa encara més a un artista molt popular des que I'my 1956 va comengar 
a trebaikar en les pintures murals de I'església antiprestal de Sant Andreu de Palomar. 
Cal destacar la seva primera exposició a Barcelona, l'any 1947, i les seves estades a 
Pans, Belgica, Holanda, Suecia, l'fndia, les seves exposicions fora &Europa, a Xicago o a 
Te1 Aviv, etc., així com els múltiples encirrecs de pintures murals pera moltes esglésies 
i ermites de Catalunya. 
La segona part del iübre consta d'un recull de fotosraf~es fetes per Xavier 
Basiana a I'estudi de Josep Verdaguer fa uns mesos. En els retrats, en blanc i negre, hi 
reconeixem I'estudi de I'anista, del qual ens ha oben les pones per poder entreveitre 
el seu espai més personal de molt a prop: les pintures a mig fer, quadres penot asreu, 
primers plans de les mans deVerdaguer i fotogsafies del pintor amb barret i amb bastó. 
131 defmitiva, un artista vist per un altre artista. 
Posteriorment, trobem I'argument central del Ilibre, la reproducció d'una cin- 
quantena de quadres de Josep Verdaguer i Coma, que són ets que van formar past de 
les exposicions de I'any passat. Les reproduccions són d'una altíssima qnaiitat i hi uo- 
bem retrats: paisatges runls, i~rbans i fluvials, etc. En defmitiva, gairebé tot el món de 
I'artist;~, ja que hi manca tota la producció mural en multitud d'esglésies de Catalunya. 
En aquest sentir, entenem que la humilitat de I'obra impedeix la seva reproducció. Els 
quadres ens fan veure la paleta de colors que utilitza Verdaguer, amb els grisos com a 
textura basica i omnipresent. En la darrem part del Ilibre, l'editor hi ha fet parlar els 
amics i ha reproduit alguns articles que van apareixer en la premsa local com a conse- 
qüencia de I'exposició i els actes del 2002. Així, hi trobem articles del Ciutat Nord i 
del Sant Andreu de Cap a Peus, amb paraules de Francesc Porret i Ferran Ripoll, del 
Grup de Pintors de Sant Andreu, GermaVidal, antic regidor del Districte, Josep Giralt- 
Miracle i Josep Maria Cadena, crítics d'art, Joan Mora, escultor i deixeble deverdaguer, 
Josep Benet, historiador, etc.Tots ells reunits al voltant del seu amic personal. 
Josep Verdaguer s'estima més pintar, amb yans tracades i amb una tecnica pos- 
timpressionista, un pas a nivel1 o un suburbi amb barraques que no pas un palaii fabu- 
Lós, i busca la sinceritat i la veritat. Els seus amics destaquen la seva capacitat de retra- 
tar "moments lumínics" plens de melancolia i tendresa. Més enlla de la representació 
formal del retrat, sempre ha buscat la manera d'interpretar els propis sentiments per 
poder reflectir els aiiens. 
L'edició de Basiana és, com ja hem dit, el millor bomenatge averdaguer, tot i que 
els Uecs en temes d'art hi puguem trobar a faltar algun article tecnic que ens apropi a 
la seva producció més que no pas a la seva persona. Amb tot, ja és un liibre impres- 
cindible per qui vulgui coneixer I'obra de JosepVerdaguer i Coma. 
